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YEM m ta  GAZETE
Sultan Abdiilhamid’in, ömrünün sonuna kaılar sakladığı ve 
çok değer verdiği antika masa saati, bugünkü sahipleri tara­
fından bir Suudî ArabistanlIya 135 lira karşılığında satılmış 
tır. Fotoğrafta, birçok özellikleri olan ve iki Tiirk ustası ta­
rafından yapılmış bulunan marifetli saat görülmektedir...
İki yılda yapılan her saat 
başı ayrı bir melodi çalan 
Abdülhamid’ in 25 kiloluk 
saati 135 bin liraya satıldı
OsmanlI hanedanının, 33. padişahı Sultan Abdülhamit'in 
en sevdiği zati eşyası olan, 25 kilo ağırlığındaki bir saat Su­
udî Arabistan’lı bir milyoner tarafından, 15 bin dolara (135 
bin Türk Lirası) satın alınmıştır.
Halen İstanbul’da, tatilini geçirmekte olan ve isminin 
açıklanmasını istemeyen Suudî ArabistanlI milyonerin al­
dığı bu saat, bir evde muhafaza edilmektedir. Saatin yeni 
sahibi, Suudî Arabistan’a giderken saati.de beraber götüre­
cektir.
ÖZELLİKLERİ
Eyüp’lü Aıtin usta ve Mahmut ustanın iki senelik emek 
leri neticesi meydana gelen antika saatin, en ufak vidasına 
kadar, her akşamı Türkiye’de yapılmış ve Abdülhamit’e he­
diye edilmiş. İlk 15 dakikada iki, ikinci 15 dakikada üç, üçün 
cü 15 dakikada dört gong vuran saat, saat başlarında da 
marş çalıyor. Bu antika saatin, diğer bir hususiyeti ise, için­
de beşi Abdülhamit için yazılan marş, biri «Kâtibim» tür­
küsü olmak üzere 6 parçanın bulunması. Bu yüzden, her 
saat başı çalman melodi, tamamen değişik oluyor.
DEĞERİ
Tamamen altın tezyinatla süslü kadranının üst kıs­
mında, Sultan Abdülhamit’in tuğrası ve «Duayı Sultan se- 
lıebû gufran — Sultanın duaları günahları affettirir.» yazısı 
altınla hâkkadelmiş. Bunun alt kısmında, dört pırlanta ve 
yine altınla yazılmış «Fikret istidada göre çalışıp mahir 
olanları gör. Kudreti dil sefalete kandırıp mahkûm olanları 
gör» ibaresi yazılmış. Kadranın üstündeki dört anahtarla 
kurulan saatin üstü ve yanlan ise, altın suyuna batma som 
gümüşle, darphanede yapılmıştır.
ANTİKA
Tahta çıktığı zaman hediye edilen bu saati çok beğe­
nen Abdülhamit Selânik’e sürgüne gittiği zaman da yanında 
götürmüş ve ölünceye kadar Alaattin Köşkünde saklamış­
tır. Ölümünden Sonra İstanbul’a getirilen saat bir ara kay­
bolmuş ve sahibi, şimdi bunu meydana çıkartarak sat­
mıştır.
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